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LIST OF THE MEMBERS OF* FORT KEARNEY CHAPTER. 
Daughters OF THE AMERICAN REVOLUTION. 
---- MAY 1026. 
•  KEARNEY. 
D.A.R. 
NEBRASKA 
Fort Kearney Chapter was organized May 16th 1908. 
On the BIRTHDAY of the first REGENT of the CHAPTER , 
LOTTIE ELOUISE GOVE NORTON. 
( Mrs. Charles Oliver Norton.) 
---- LIFE MEMBERS 
CLAPP- Agnes T. W. ( Mrs. Wyman S. ) 
Norton. Lottie Elouise cove.-( Mrs. Charles Oliver 
Dority. Ada Dickerson .( Mrs. Frank A. 
Patch, Ernestine Tabor. ( Mrs. Le Roy Vernon.) 
Dickerman, Miss. Katherine Hinman. 
Bennett, Emily Brega. ( Wes. Ray .) 
) 
) 
  MEMBERS OF CHAPTER. 
Abbott. Orie Nye. ( Mrs. J.C. ) Tipton. Iowa. 
Balph. Elizabeth Glass.- ( Mrs. C. A. ) Tulsa, Okla. 
Barney, Leta Haskell- ( Mrs. Arthur.) Kearney, Nebraska. 
Basten, Adah Seaman.( Mrs. C.V.D.) Kearney, Nebraska. 
Bennett, Emily Brega,( Mrs. Ray. ) Kearney, Nebraska, 
Bennett. Miss. Clara Luette. Broken Bow, Nebraska.-
Bennett, Miss. Isabel Moore.- Humbolt. Nebraska.-
Bishop, Miss. Anna Marvin.- Kearney, Nebraska.-
Boyden, Miss. Ruth . Los Angeles, California. 
Brown, Cornelia Norton, ( Mrs. Frank .) Miller, Nebraska. 
Burgert, Darlene Woodward, (Mrs. George.) Kearney, Nebraska. 
Cary, Lucile Nye, ( Mrs, Horace J. ) Kearney, Nebraska. 
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Members of Fort Kearney Chapter- D.A.R. -continued. 
Clapp. Agnes T. W. ( Mrs. Wyman S. ). Kearney, Nebraska.-
Crumley, Jennie Fieldgrove, ( Mrs. M. L. ) Shelton, Nebraska.- De 
Wolf, Alice Miller, ( Mrs. George ). Plattsmouth, Nebraska.-
Dickerman, Miss. Katherine Hinman, -- Kearney. Nebraska.-
Dority, Ada Dickerson,- ( Mrs. ) Shelton. Nebraska. -Downing
Mary Mc Mullen, --( Mrs. W. F. ) Kearney, Nebraska. -Drake
Miss, Florence.- Kearney, Nebraska.-
Davis,- Jeannette Valentine-- Mrs. ) Kearney, Nebraska.- 
Elkins, Eleanor Pollock Glass,-( Mrs. Port B, ) Winchester, Mass. 
Everitt, Miss. Fern.- OMAHA.” 
Colorado Springs, 
Nebraska.- Everson
Canzada. F. ( Mrs. Alex.C. ) Tillamook, Oregon.- Field
Edith Waite, ( Mrs. Frank R. ) Los Angeles, California. 
Finch, Miss. Sadie Bernice, - Kearney, Nebraska.-
Fryland, Mrs. Verne.--- Kearney Nebraska.- George
Louise Small. ( Mrs. E. D. ) Colo. 
Grammer, Kearney, Miss. Lois   Nebraska, 
Gibbons, Nellie June Downing,( Mrs, Charles K,) - 
Nebraska,-
Kearney, 
Grammer- Miss. Ethel-   Kearney, Nebraska.- Grammer
Bertha Valentine, ( Mrs. Andrew H. ) Pleasanton, 
Mrs.- Hamilton
Josephine Nye, (/Devere) Kearney., Nebraska.-
Haslam, Gertrude Miller- ( Mrs. George) Fremont, Nebraska.-
Hendryx, Mrs. Amelia Thurston, ( Mrs. L. J. ) Kearney, Nebraska.-
Hendryx, Miss. Adah Lillian, North Platte. 
Nebraska,
Hendryx, Miss. Mary, -- North Platte, Nebraska.- Hill
Eldora Meisner, ( Mrs. Harry L. ) Shelton, Nebraska.- Hill
Jane Ann Donnely, ( Mrs. J. W. ) Kearney, Nebraska.-
Hill, Miss. Ethel,--- Kearney, Nebraska.-
Hostetler, Margaret B. ( Mrs. Bruno 0. ) Kearney, Nebraska.-
Hull, Lucy Sizer, ( Mrs. H. J. ) Kearney, Nebraska.-
Johnson, Bertha Nye, ( Mrs. Harold, ) Kearney, -
Kingsley, ANNA Morris Booth,- ( Mrs. F. R. ) Minden, Nebraska.-
Lambert, Gertrude ( Mrs. A. C. ) Kearney, Nebraska.-
Lewis, Lena. Trente,-- (Mrs, Chas M. ) Holdrege. Nebraska--
Nebraska 
Nebraska.-
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Members of Fort Kearney Chapter, D.A.R.-- Continued.-
Lindly, Miss. Lulu E. Central City, Nebraska.-
Lovejoy, Carrie Russell, ( Mrs. F. L. ) Alhambra, California. 
Mc Coy, Mary Ann Glass, ( Mrs. Robert ) Tulsa, Okla. 
Mc Omber, Miss. Isabel. Crete. Nebraska.-
Malaby, Lulu. ( Mrs. ) Hollywood, California.-
Meservey, Mrs. Ida. Patience Waite, ( Mrs. E. A. ) Kearney, Nebr.-
Miller, Maybelle Nye, ( Mrs. Daniel H. ) Kearney, Nebraska.-
Miller, Florence Valentine, ( Mrs. John A. ) Kearney, Nebraska.-
Morrison, Maren Downing, ( Mrs. Frank H. ) La Porte, Indiana. 
Munn, Mrs. Eleanor Hull, ( Mrs. A. E. ) Kearney, Nebraska.--) 
Nitchie, Susan A. Wells, ( Mrs. John A. ) Elm Creek, Nebraska.-
Norton, Lottie Elouise Gove, ( Mrs. Charles Oliver ) Kearney, Nebr. 
Noyer, Dengie 0. ( Mrs. Ralph.) Kearney, Nebraska.-
Nye, Helen Barlow,- ( Fred A,.) Kearney, Nebraska.-
0 O' Brien, Mary Earley,( Mrs. J. T. ) Kearney, Nebraska.-
Packard, Fannie Louise Graves- ( Mrs. Lawrence R. -) White Hall, MONTANA 
Patch, Ernestine Tabor,-( Mrs. Le Roy Vernon.) Payette, Idaho.. 
Patterson, Vera Stetson, ( Mrs. Ralph C. ) Hartington, Nebraska.-
Pearson, Mary Hull, ( Mrs. ) Kearney, Nebraska.-
Peterson, Elizabeth Weston,-( Mrs. Frank E. ) Stapleton, Nebraska.-
Pickens, Minnie Dutton, ( Mrs. John H. ) Kearney, Nebraska. 
Pickens, Miss. Janet .- Kearney, Nebraska.-
Provost, Nettie Drake, ( Mrs. N. L. ) Maywood, Ills. 
Reynolds, Mrs . E. C. --- Kearney, Nebraska.. 
Resler,- Cora Thurston, ( Mrs. Guy R. ) Oshkosh. Nebraska.-
Rhone, Miss. Frances -- Salt Lake City, UTAH. 
Richmond, Miss. Hazel Ruth, Ogallala. Nebraska.-
See. Mary Burdick, ( Mrs. George ) Kearney, Nebraska.-
Semler- Louise ( Mrs. Oscar E. ) Dorchester, Nebraska.-
Shidle, Blanche Glass,- ( Mrs. H. B. ) Swarthmore, Pennsylvania.-
Signor, Miss. Mary, Kearney, Nebraska--
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Lindly, i s . Lulu E. CentrRl City, Nebraska . -
Lovejoy, Ca rie Ru se l, ( rs . F. L. ) Alha bra, California. 
Mc Coy, ary Ann Gla s, ( rs. Robert) Tulsa, Okla. 
Mc Omber, i s . Isabel . Crete . Nebraska . -
alaby, Lulu. ( rs. ) Holl ood, alifornia . -
eservey, r·s . I da. Pati ce aite , ( rs. E. A• ) Kearney, ebr . -
il r, aybelle Nye, ( rs. Daniel H. ) Kearney, ebraska . -
i ler, Flor ce \ l  t , ( rs. J hn . ) ea:i:-ney, ebraska . -
o ri son, aren owning, ( rs . Frank . ) La Porte, I dia a. 
u n, rs . Eleanor u l , ( rs . . E. ) earney , ebrask~.-- - ) 
itchie, Susan . ells, ( rs. J  . ) El  reek, ebraska . -
ort n, o ti  louis  ove, ( rs . harles liver) earney, ebr o 
oyer, en~i e 0 . ( rs . al . ) earney, ebraska . -
ye, elen arl , - ( ~rs . re  , . ) earney, ebraska.-
0  ri , ar  arley,( rs. J . . ) earney, ebras a . -
Packar , Eannie ouise raves- ( rs . a rence . -  hite a.ll , M1:  
at , rnesti  abor , -  rs . e o  er . ) ayett , I aha. 
att , era t t , (Mr . al  . ) arti t , ebras a . -
ear , ar u l, ( rs . ) ear e , ebras a . -
et r , li et  eston,-( rs . ra  . ) t l t , ebras . -
i s , inni  u t , ( rs .  . ) e r e , ebras a . 
i s, iss . et . ear , abras . -
r vost, e ti  r , ( rs . . . ) ay oo , l . 
eynol s, rs • . . eer , ebras  . •
esl r , or hurst , (Mr . u  . ) shkos . ebraska.-
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Members of Fort Kearney Chapter, -- continued.-
Sizer,- Ellen M. Fiske, ( Mrs. ) KeTacoma, Wash. 
Smith- Arethusa Calkins, ( Mrs. Chas A. ) Payette, Idaho.-
Spacht, Lucile Downing,- ( Mrs. J. R. ) Billings, Montana. 
Strong, Olive Marie Howe,- ( Mrs. ) Los Angeles, California.-
Tolbert, Mary. ( Mrs. L. W. 0 Kearney, Nebraska.- 
Vanderwerker, Helen, ( M s. Frank.) Kearney, Nebraska.- 
Wallace, Helen Downey, ( Mrs. Frank E. ) Kearney, Nebraska.-
Webbert, Ethel Beardsley, ( Mrs. David A. ) Kearney,, Nebraska.-
Wells, Josephine, ( Mrs. E. B. 0 Elm Creek, Nebraska,-
Williams, Ada Webster, ( Mrs. James W. ) Marshall, Minnesota.-
Wilder, Weslie Wort, ( Mrs. J. ) Oakland.- California.-
Wort- Emma Cheaseborough, ( Mrs. DO-- Kearney, Nebraska- • 
Yoder. Lillian, ( Mrs. C.A.O Elm Creek. Nebraska.-
Yoder, Miss. Olga, Elm Creek, Nebraska,-
The following named- have their 
Papers in Washington, awaiting acceptance.-by National Soc. 
D.A.R.. 
Mrs. C.B.Manuel- Kearney, Nebraske.-- 
Miss. Bess Manuel- Kearney, Nebraska. 
Mrs. Hugh Schoonover- Kearney, Nebraska.-
Miss. Grace Wead.-
Mrs. D. Wheelock. Kearney, Nebraska.-
Mrs. Ray Kuns-- Broken Bow, Nebraska.-
Mrs. L. D. Martin.- Kearney, Nebraska.-
Mrs. Mabel Gravley-
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